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ABSTRAK 
Noor Rokhmah Agustin L, 2015. Pengantar Tugas Akhir ini berjudul 
Perancangan Buku Cerita Bergambar untuk Mengenalkan Nilai Tarian Bondan 
Pada Usia 6-7 Tahun di Surakarta. Adapun permasalahan yang dikaji adalah (1) 
Bagaimana merancang visualisasi buku cerita bergambar yang menarik untuk 
mengenalkan nilai Tarian Bondan pada anak usia 6-7 tahun di Surakarta? (2) 
Bagaimana memilih material promosi yang tepat untuk mempromosikan buku 
cerita bergambar untuk mengenalkan nilai Tarian Bondan pada anak usia 6-7 
tahun agar daya beli masyarakat di Surakarta meningkat?Tujuan perancangan ini 
adalah merancang cergam Tari Bondan untuk Ibunda Tersayang yang mudah 
dimengerti untuk anak-anak sehingga anak-anak mendapatkan pengetahuan 
tentang salah satu tari tradisional yaitu Tari Bondan, mulai dari bentuk 
gerakannya hingga nilai yang terkandung di dalamnya.Media tersebut tidak hanya 
harus sesuai dengan anak-anak, tapi juga harus memiliki nilai artistik agar 
menarik minat targetnya. Diharapkan melalui media buku cerita bergambar 
tersebut mampu menarik anak-anak usia 6-7 untuk mengenal dan suka pada Tari 
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ABSTRACT 
Noor Rokhmah Agustin L, 2015. The title of this Final Project is 
Illustrated Storybook Design to Introduce The Value of Bondan Dance for 
ChildernAged 6-7 Years old in Surakarta. The issues examined are (1) How to 
design a visualization of interesting illustratedstorybook to introduce the value 
ofBondan Dance for children aged 6-7 years old in Surakarta? (2) How to choose 
the right promotional material to promote illustratedstorybook to introduce 
thevalue of Dance Bondan for children aged 6-7 years old so that the purchasing 
power of people in Surakarta increased? This design goal is to design a comic 
Dance Bondan for Mother Dearest easily understandable to children so that 
children acquire the knowledge of one of the traditional dance, ranging from a 
movement to a moral value contained in it. The media should not only be 
according to the children, but also must have artistic value in order to attract the 
target. Expected through the medium of picture books is able to attract children 
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